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Franqueo 
c o n c e r t a d o 
al din j& ©fidnl 
D E L A P R O V I P Í C I A D E L E Ó N 
A D V E S T B N C H A O F I C I A L 
l A t g » q u t l o i S r u . A l e m l d M y B«er» -
t t r l M Tceibftc los u f i m w w del BOXJTÍH 
%M» «or re fposd&B a l d ia t i i to , d i s p o n d r i n 
f u M n a cj^mptar e a <¿ «ikio da e » -
t t a b r a , cícnd* penaAaeeer i h » t » t i r e t í -
fe* d«l ttñmero t i gn iea t c . 
L o s S t e n t a r i o s c u i d a r á n dt c o s n m r 
M BOLS;I>-KS colcceioaftdoi ovdctudk-
• •mter p a r » ísr-eQBútnutóWa, Qno d í b * -
r i Tsr i f losrs t n d a t S o . 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
8 » anaerib* ta U Gontmdnrfs da U Diput*ci<Sn proTincial, a cuatro pe-
aetas e ineaas t t e é n t i m o a a) krimeatra, ocho p u s t u a l sernaatre j quince 
paaatea a l año , a los p a r t í en l a r an , pagadaa al aolicitar l a a a a c r i p c i ó n . Los 
pagos da (aera da |la cap i t a l se h a r t n por l ibranza dal S i r ó mutuo , a d m i -
t i é n d o í e adío aello» en íaa auscr ípe io i iec da i r imea í r aa , j ú n i c a m e n t e por l a 
f racc ión de paaeta q a^e ro tu l ta . L a a anacripeiosea atrasadas ae cobran 
cen aumenta p roporc ión»! . 
L o a ATontamien toa da «a t a pTOTincia abona r in la auacripciiSn con 
arreglo a l a escala incerta en cfrcolar de l a Comiaiún p rov inc ia l , publicada 
en loa n ú m e r o s de eate BCUITÍH de feche 20 y 22 de diciembre de 1905. 
L o s Juzgadca nmnicipalea , s i n d í a t í n c í l n , diez peaotas a l a ñ o . 
N ú m e r o » analtoa Teinticineo c é n t i m o s da paaeta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a a dixpoaieíonaa de las autoridades, excepto l u qt>« 
pean a iBfl^aneía da parte no pouie, te i nae r t a r án ofi-
aiolaaania» a a i m ú m o cualquier anuncio concaraieata %\ 
aartiaio nacional -^aa dimane de las mi tu : ni; lo in-
l!*r^it ys r t i su la r preTio *! pago a d e l a a i i í l o de T*mtt 
Bútimoa dti gaveta por cada lín&a de ÍDCírcioa. 
L o s aacxteion a qna hace refersneia !n c i rcu lar da l a 
CcmbitSs, p r o v i n e i í l , fecha 14 de (iiciembre de 1905, as 
Guteplímíaito a l ac&ardo do I» Diputficiiín dñ "¿0 do no-
\ iauoi6 dichít ano, t c u j a í i ircular h a *ido pi íbl i -
c t da f.» 'xc S o u r r i w s s CÍPtciAtris do '¿bj 23¡ -U d ic icm* 
t r s vb ti4a¿-?. so c ü e n a r i n con arreglo a l a i a r i í i que «a 
ütitósipawioií XÍOLBTINSS aa inHertn. 
PARIS OFICIAL 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S 2 j O D E M I N I S T R O S 
S . M . el R s y Don Al fon to XIII 
( Q . D . G . ) , S . M . ia RSINA Dona 
Victor ia Eiiflenia y S S . K \ . R K e! 
Principe rf». Asturias 9 Infantes, con-
t inúan sin nofuisd en su impertants 
D * Igual fonrilcio iSlsfrntan l a i 
M m á s persona* de !a A u g n i t a Real 
FaralHa 
t9tat* de l d í a 1.* de labrero de 1817) 
Gobierno eivíl de-la proTlnela 
SBCRETARU.—NEGOCIADO 4* 
Circular 
Siendo muchos los Alcaldes de es-
l a provincia que hasta la fecba no 
han remitido al Gobierno militar las 
relaciones de ia revista anual pasa-
da en los meses de noviembre y di -
ciembre úl t imos, a los Individuos su-
jetos al servicio militar, les recuerdo 
la cb i i j ac lón en que se encuentran 
de dar cumplimiento al art. 329 del 
Reglamento para aplicación de la 
ley de Reclutxmiento; pues en otro 
caso, incurrirán en responsabilidad. 
León SO de enero de 1917. 
B l C taberuder , 
Victwiano Ballesteros 
O B R A S P U B L I C A S 
E x p r o p i a e l o n c a 
Por providencia de hoy, y en vir-
tud de no htberee presentado recla-
mación alguna, he acordado decla-
rar la necesidad de ocupación de 
las fincas ccmprendldas en ta rela-
ción publicada en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la provincia de 29 de di -
ciembre úl t imo, y cuya expropia-
ción es indispensable para la cons-
trucción de la rampa de enlace del 
pueblo de Lumajo con la carretera 
de tercer orden de Piedraflla al Pa-
jarón, en té rmino municipal de Vi l la-
blino; debiendo los propietarios a 
quienes la misma afecta, designar el 
perito que haya de representarles en 
las operaciones de medición y tasa, 
y en el que concurr i rán , precisamen-
te, algunos de los requisitos que de-
terminan los ar t ículos 21 de la Ley 
y 32 del Reg'amonto de Expropia-
ción forzosa vigente; previniendo a 
los interesados que de no concurrir 
en el té rmino de ocho dias a hacer 
dicho nombramiento, se en tende rá 
que se conforman con e) de la A 3ml-
nlstración, que lo es el Perito Agrí-
cola, D . A::drés TraVer. 
León 30 de enero de 1917.—El 
Gobernador c lv l ' : par ausencia dü 
la capital, e l Secretario enenrgado 
del despacho, Enrique M . Gui.r, 
m m ú mn 
di Reclutamiento de León 
Para dar cumplimiento a ! • dis-
puesto en la Real orden de 30 de 
enero de 1916 los Ayuntamlentcs de 
esia provincia remit irán a la C o m i -
sión antes del 15 de febrera p róx i -
mo, certificación en que conste el 
Upo del jornal regulador de un bra-
cero en cada té rmino municipal, 
procurando que se afuste a la m á s 
estricta legalidad, para evitar que 
esta Comis ión , haciendo uso de las 
facultades que la es tán conferidas, 
tenga que adoptar el acuerdo de 
rectificarlos errores o despropor-
ciones cometidas. 
León 22 de enero de 1917.—El 
Presidente, V. Ballesteros. 
COMISION MIXTA DE RECLUTAMIENTO DE LEON 
E S T A D O que, por haber vsrlcdo la clasificación de varios mozos d e s p u é s de la dls i t lbuclón del cupo de lilas, comprende las altf raciones intro-
ducid; s en é s t e , a los pueblos que a cont inuación se expresan, y a los cuales se fija el resultado definitivo, hacierdo uso esta Comis ión de 
la au to r i z í c lón concedida por el art. 353 del Reglamento dictado para la ejecución de la vigente ley de Reclutamiento: 
Reempiezo 
1916 
1913 
1916 
1913 
1916 
1913 
1916 
1913 
1916 
1914 
1915 
A Y U N T A M I E N T O 
BASE 
de 
cupo anterior 
B A J A S 
BASE 
de 
cupo actual 
C U P O S 
.•UK EN VIRTUD DK LAS ALTERA-
CIONES COKRF.SPONPE 
Caja de Recluta de León, núm. 92 
C á r m e n e s 
Matallana 
Soto y Amio 
León 
V i gas de! Cord í ido . 
Clmanes de! Te j a r . . . 
Fresno de la V e g i . . . 
4 
21 
9 
82 
5 
20 
II 
83 
) 
6 
_ 3 
* 2 5 
Caja de Recluta de Astorga, núm. 93 
Brazuelo 
Quintana del Cast i l lo 
Bustil lo de! P á r a m o 
Riego d é l a V.'.ga 
San Aárlan del Val le 
San Cris tóbal de la Polantera. 
Igiteña . 
P á i a m o de! S ü 
10 
> 
5 
555 
220 
421 
815 
t 
555 
789 
» 
l i ó 
555 
T O T A L D E 
191Ó j«evis¡»i!i 
5 i 
20 ! 
3 i 
2 ! 
I 1 
L t ó n 1." de febrero de 1917.=EI Presidente, Victoriano Baltesteros,=E\ Secretario, Antonio del P J Z O . 
• r 
i -
I 
CAJA, DE RECLUTA DE LEÓN, NÚM. 9 2 
R E L A C I O N nominal de los Individuos del reemplazo de 1916 y de reem-
plazas anteriores, agregados al mismo, que forman el cupo de filas, y que 
con arreglo a la Real orden-circular de 22 de enero de 1917 (D. O. n ú -
mero 18,) deben concentrarse en esta Caja el dia 10 del próximo mes de 
febrero, a las nueve de la mañana : (1) 
1916 
S a A Y U N T A M I E N T O S 
1913 
1916 
1909 
1916 
1915 
1916 
1915 
1916 
1915 
1916 
1915 
1914 
>916 
1912 
1916 
1915 
1916 
Bar r ías de Luna 
Csbril lanes 
Idem 
Láncara 
Idem 
Idem 
Idem 
Las Omcfias 
Idem 
Riello 
Idem 
Idem. 
Idem 
San Emiliano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santa Marta de O r d i s . . 
Idem 
Idem 
Soto y A m i o 
Idem 
Valdesamario 
Vegarienza 
Idem 
Idem 
Idem 
Vlllablino 
Idem 
Idem 
Idem 
Rlaño 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Acebedo 
Boca de Muérgano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Burón 
Cis t iema 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
15 ildem 
17 l,iem 
Idem 
• C r é m e n e s 
Idem 
Í d e m . . 
ildem 
; ü i l o 
IMcraña 
Ose]a de Sajsmbre 
I t e m . . . 
Idem 
Pedrosa del Rey 
Posada de Valdeón 
Prado 
Idem 
Prioro 
Renedo de Valdetuejar. 
Idem 
Reyero 
Idem 
Sdíemdn 
N O M B R E S 
Manuel S á n c h e z AWarez 
O leg i r l o G a r d a A'Varez 
Gsrardo M ;rtlr.ez Rublo 
Esteban Rodr íguez P é r e z 
Secundlno F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Eleuterio Garc ía Rodr íguez 
EKÜS G a r d a S u á r e z 
El ias G o n z á l e z Radt f iuez 
Juan Ar lenza FerrAndez 
Restltuto AiVarez G o n z á l e z 
Alfredo Alvarez Fuertes 
J o s é Diez P é r e z 
Luis P é r e z Mer ino 
Alfredo O l e r a Alvarez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Juan Aveza F e r n á n d e z 
Senjamin Rodr íguez Hidalgo 
Donato Alvarez G o n z á l e z 
Herminio Alonso A'Varez 
Francisco F e r n á n d e z G o n z á l e z 
T o m á s Ange l Alvarez D i e z 
T o m á s Fe rnández G a r d a 
Aureüano Blanco A Í J S 
Lorenzo Diez y D i e z 
Esteban Valcárcel M a r t í n e z 
Teófi lo Canseco F i ú r e z 
J o s é D íaz Alvarez 
Justino Alvarez Rodr íguez 
Severino Custodio Plftero Alva rez 
T o m á s C é s a r A l b a D í a z 
Florentino Car ro y Ca r ro 
Rogelio G o n z á l e z Sueto 
Manuel Costo G a r d a 
J o s é P é r e z D h z 
David Mar t ínez Arr ibas 
Agust ín Conde P é r e z 
Zsca r l a» Alvarez Rodr íguez 
Nemesio Valladares Alonso 
Secundlno Alvarez G a r d a 
Francisco P é r e z P é n z 
Esteban Casado Simón 
Ambrosio Pertrocbi Vacas 
Mariano Vli la lba Prüdo 
Modesto E-c inc iano G o n z á l e z 
Esteban Cuesta Valladares 
Manuel P i i l i n A'Varez 
Mauro Perreras Cazur ro 
Marcelino D i e z D i e z 
Epigmenlo C á r m e n e s S u á r e z 
Vicente Mot l l l a Espeso 
Fide l Llamazares 
Eloy G o n z á l e z F e r n á n d e z 
J o s é F e r n á n d e z Garc ía 
D.itnlán Lama Mar t ínez 
Esteban F e r n á n d a z Parodia 
G fcriel Reyero F e r n á n d e z 
Laureano Arrimadas Va l l e 
Fermín F e r n á n d e z D i e z 
Víctor D i e z G o n z á l e z 
Dacio G o n z á l e z D i e z 
Aritento D i e z A'troso 
Moisés G o n z á l e z F e r n á n d e z 
Camilo V f g t Alonso 
Modesto Granda Bulnes 
Mauricio Granda S imón 
Jul ián del H o y o D i e z 
Vicente P é r e z Peña 
Leonardo Mata F e r n á n d e z 
Fulgencio Alonso M a r t í n e z 
Florencio Viilarros:! D i e z 
Florencio D k z G o n z á l e z 
Raimundo Villapadierna Vil larroel 
G e r m á n Llábana A lonso 
Pedro G o n z á l e z L iébana 
Pelayo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
(1) Vp'asa ei BOLETÍN OFICIAL m i m . Í4 . c c r r e s p o m l i e n t e a l d í a 31 d e e o c r o p p d o . 
1916 
1914 
1916 
1912 
1916 
1914 
1916 
1915 
1916 
1911 
1912 
1916 
1914 
1916 
1915 
1916 
1914 
1916 
1915 
1916 
1915 
1916 
1912 
1916 
1915 
1916 
1914 
l 1916 
i -
! 
í — 
• 1914 
1916 
1914 
1916 
1914 
1916 
1915 
A Y U N T A M I E N T O S 
Sa l amón 
Valderrueda 
Idem. 
Vegamlén 
Idem 
Idem 
S a h í g ú n . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
B¿re íanos del C a m i n o . . 
Idem 
Ca. 'z jda del C o t o 
Canalejas 
Idem 
C e a 
Idem 
Cebanlco 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cubl l las de Rueda 
Idem 
H e m . 
N O M B R E S 
Onés i r co L ó p e z Rec io 
Emiliano Rodrigue z Platas 
G e r m á n D i e z G ó m e z 
Benigno Liébana F e r n á n d e z 
Eucol inu Garcie Rascón 
J o s é F e r n á n d e z Rayero 
P tb lo Bofaflos Vi l la r 
Nicanor Toc ino H e r n á n d e z 
Lu i s Sor ia Senslerra 
Anastasio E s t é b a n e z F r a i l a 
Teodoro Serrano Ga lán 
Fé l ix G u z d n Veíázquez 
Teóf i lo Vai lc jo Cuenca 
Pedro Pastrcna Pastrana 
Eladio Valdeón Bajo 
Fide l Pcb.os Herrero 
Aseleplades F e r n á n d e z Polvorbtos 
Emiliano F e r n á n d e z Ajenjo 
Natalio Villacorta G a r d a 
Emi l ia F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Abundio Rodr íguez G j n z á l e z 
Basi l io Ga rc í a Rojo 
Gracluno G o n z á l e z G o n z á l e z 
Lorenzo G o n z á l e z G i r c i a 
Dionis io F e r n á n d e z Ve l lo 
Fructuoso F e r n á n d e z del Blanco 
Eustaquio Barrio Varga 
Marce l ino Val le M a t a 
Eduardo Alvarez A i o r s o 
Idem [Germán Publos Marcos 
E l Burgo. 
Idem ; 
Idem 
Idem 
Gollegull los 
Idem 
Idem 
Idem 
Gordal lza dal Pino 
Idem 
Grajal de Campos 
Joara 
Idem 
Joarllla 
Idem 
Vega de A l m a n z a . 
Idem 
Idem 
Sbhel lcesde l R í o . 
Idem 
Santa C r i s t i n a . . . . 
Idem 
Idem 
Valdepolo 
I tem 
Idem 
Vl.lamartfn de D o n Sancho 
Villamlzar 
H e m 
Idem 
Idem 
Vll lamol 
Idem 
Villamoratiel 
Idem 
Vlilaselán 
Idem 
Villazanzo 
Valencia de D o n Juan . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Agadefe 
Idem 
Ardón 
¡Idem 
Idem 
¡Idem 
Cabreros del R i o 
Campezas . 
Cas t l l f a l é . . 
Teóf i lo Prieto Olmo 
Teodoro Caballero G o n z á l e z 
Guil lermo Mar l f»?z del A g u a 
Robustlano A v i l a Padlerna 
Ceslest lno Casado Rodrig tez 
Lorenzo Sa lán Casado 
Eulogio Bajo Chb&llero 
Agapi to Prieto Bar to lomé 
Jerónimo Rodr íguez G o n z á l e z 
Antonio Bajo P é r e z 
S ix to Quintana G a r c í a 
F/orencio G i l G i l 
T o m á s G u t i é r r e z Rueda 
Marceliano Ca'.vo Diez 
Eugenio Crespo Rodrig i e z 
Celedonio Vargas Pascual 
Esteban L ó p e z G o n z á l e z 
Mariano G o n z á l e z G ó m e z 
Hermenegildo P é r e z Caballero 
E l o y G ierra P é r e z 
Fernando C a s t a ñ e d a G o n z á l e z 
Saturniao Alonso G o T i d o 
Nicanor Castellanos M a r t í n e z 
Elv i ra F e r n á n d e z Ibáñ. z ' 
Pablo Aleño Pad ró 
Constantino G ó m e z V i l l a 
Faustino Vülafaña G go 
Eiiseo André s Blanco 
Eustaquio C t M I e r o Saheliceg 
Alejandre Carbajsl Rueda 
Abundio C a b o ü e r o Otero 
Fel ipe Alonso F e r n á n d e z 
Ssríf!;! L í p e z Antón 
Valentín San tamar í a Mar t ínez 
G á s t a l o Mnrtfnez S a n t a m a r í a 
Máximo M :dl¡io Iglesias 
Ignacio Garciu D i a z 
Mariano Uorente Antó. i 
F iüc f s lmo Quintana Duque 
Felipe Toc ino Valencia 
Lorenzo A 'cg re A 'va rez 
E'lseo Herrero C a l v o 
Arturo G o n z á l e z M a z o 
Leopoldo G a r d a Barrlentos 
Jacinto G!g in to Valencia 
Luis Hu«rga F u r n í n d e z 
R»ca redo Alvarez N o g i l 
Florentino Alonso Maclas 
Sacramento O r d á s Alvarez 
Pedro Prado Villcfaña 
Pablo Arredondo Herrero 
Pedro Arredondo Alvarez 
Benigno Rodr íguez Chamorro 
Primitivo de l a Iglesia R o d r í g u e z 
1916 
1915 
1916 
1915 
1916 
1915 
1916 
1915 
.1916 
1915 
1916 
1915 
1916 
1913 
1916 
1914 
1916 
1914 
1916 
1912 
1914 
1916 
A Y U N T A M I E N T O S 
2 Castrcfuerte 
2 Idem 
1 Clmanes de la Vega, 
5 Idem 
5 Idem, 
5 Cublllas d e l o t O te ros . . . • 
5 Idem 
) Fresno de la Vega 
2 Idem 
2 ídem 
1 Fuentes de Carbajal 
1 Idem 
1 Q:rdoncIlIo 
2 Idem 
3 Idem 
3 Idem 
1 Gusendos 
2 Idem 
1 (zagre 
2 Idem 
3 Idem 
2 M a t a i e ó n de los Oteros . 
1 Idem 
I Matanza 
3 Idem • • • • 
1 P. j i r es de los Oteros — 
4 Idem 
2 Idem 
1 Santas Martas 
3 Idem 
5 Idem 
6 k e m . 
19 Itiem 
1 Tora l de los Guzmanes . . . 
2 Idem 
1 Valdemora 
1 Vaideras • 
4 Idem 
7 Idem 
H Idem 
14 Idem 
3 Vdldevimbre 
6 Idem 
Vaiverde Enrique 
Idem 
Villabrez 
Viilacé 
Jjem 
Vü la í emor . 
Vl:li:harnate 
Villamandos 
Idem 
V l ü a m a ñ á n . 
l í e m 
l i 
Idem 
ídem. 
Vlilanueva delasManzanas: 
Idem 
Vlk.quej ldJ 
N O M B R E S 
Pedro C a s t a ñ e d a Chamorro 
Santos G a r d a L ó p e z 
Francisco Cadenas Astorga 
Fidel Alonso Alonso 
Benito Rodr íguez Burdel 
Alejandro Santos Pastrana 
J o s é SanUmarta Nava 
Modesto Romos Vslfn 
Marcel ino Pardo R e d o 
Gerardo Fuentes P é r e z 
Isaac Chamerro T a s c ó n 
Anastasio Bar r ían los Gu t i é r r ez 
Honorato Tejedor G a r d a 
Abe l F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Patrocinio V á z q u e z F e r n á n d e z 
Ge rmán Cant.irino Domínguez 
Gilberto Mordn Trapero 
Emil io del C u e t o F e r n á n d e z 
Melitón Pastor Alonso 
Arter ia Jano Garr ido 
Ipaclo Bernardo P é r e z 
Tiburclo Bello Sandoval 
Eplf anlo Jaular Losada 
Protaslo Espino Gal lego 
Benigno G i r d a Ruano 
Cir íaco F e r n á n d e z M o r a l * 
Eugenio SandoVai Rodr íguez 
Antonio M a r t í n e z Rtdondo 
Máximo del Rfo M a r t í n e z 
Esteban R jbies Mar t ínez 
Fructoso Panera Rodr íguez 
Nlcaslo SanUmarta Reguera 
Eugenio F.-.rüándtz Cas t ro 
J o s é G a r d a C i d 
Genaro V a l e n d i Q i / r d s 
Alberto Rodclguez de L e r a 
Sebas t ián Luque lr< zabal 
Bercario Serrano Tora l 
Eladio Vallinas Far to 
Oalmacio G i r d a P é r e z 
Arcedlo Cabo Ovejsro 
J o s é P e l l l t e r o S n M l l l d n 
Eligió Marino G a r c í a 
Oomidano CdstjManos P a t á n 
J e s ú s Rodr íguez R .drfguez 
Emiliano A>onso Pascual 
Luis F e r n á n d e z G í r e l a 
J o s é Bianco G>rda 
Eladio P é r e z G mzá lez 
Rogelio G a r d a Llamas 
Marcos Leonardo A m z 
David Velado G ¡rcla 
Pedro Rodi íg ezSas t re 
Angel Montle: Rodr íguez 
Agust ín Prieto F e r n á n d e z 
Pablo de Santiago GJIIO 
J o s é Migue! G o n z á l e z Tora l 
Demetrio Mar t ínez Alonso 
Laurentlno Alegre Núftez 
Pedro de L e e n Huerga 
L°dn 27 de enero de 1917.—El primer Jefe acddental, Isabelo Mart ín . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros 
de Montes 
C O N S K J O F O R K S ' i ' A L . - S E C O I Ó N 2." 
P e n e » f l u v i a l 
E l día 5 del próximo mes de mar-
zo, y hora de las onc» de l a mañana , 
se ceit-brará ¿n las Oficinas del Dis -
trito Forestal do León , sitas en la 
calle da Serranos, 16, ante el Sr . In-
Santero J e f i del Serv ido Piscícola, 
o persona qua le represente la su-
basta para el ap rov íchamlen to de la 
pesca en el trozo del r ío Luna com-
prendi'Io entre e! puente de Sena y 
«Pozo de! Cast i l lo ,» t é rminos muni-
cipales de L i n e a r a y Barrios de L u -
na, respectivamente, pertenecientes 
• I» pro vírela de L í i n . 
E¡ tipo de. tasación total es de dle-
siete mil diecinueve pesetas y se-
senta cén t imos ( ¡7 .019 ,60 pesetas), 
por el plazo de ocho a ñ o s , que dura-
rá el arriende, y por tanto, anual de 
dos mil ciento veintisiete pesetas y 
cuarenta y cinco cén t imos . 
E ! pliego d? condiciones, con arre-
glo al cual ha aa celebrarse la subas-
ta, e s t a rá a disposición de los intere-
sados en las Oficinas del Distrito 
Foresta! da Leán y en las A'caldias 
de L ineara y de B irr ios de Luna . 
Las proposiciones se harán pre-
cisamente en pliego cerrado, con 
arreglo al modelo que al final del 
anuncio se inserta, pudiendo ser 
presentadas hasta la víspera del día 
fijado pora ia subasta, y debiendo 
acompañar l a s el oportuno justifican-
te del depós i to que se indica en la 
condlddn 5.a y los documentos que 
acrediten la personalidad del firman- . 
te, s e g ú n establece la condlddn 6." ; 
del citado pliego de condiciones. 
Madr id , 17 de enero de 1 9 1 7 . » 
Por acuerdo de la Secc lún: E l Pre-
sidente, Gui i le rna . j 
Modelo de p r o p o s i c i ó n '. 
D . N . N . , vecino de N ente- ' 
rado del p l i e g o de condiciones que ; 
ha de servir d e base a la subasta pa- i 
ra e l aprovechamiento de la pesca , 
del r io Lunn en el trozo compren- : 
dido entre e i puente de Sena y el , 
«Pozo de! Cas. lHo,» té rminos munl- \ 
clpales de Láncara y Barrios de L u - \ 
na, en la provincia de León , ofrece 
(en letra) pesetas, por el arren-
damiento total d e este aprovecha-
miento, o sea (en letra) pese-
tas al a ñ o , acompañando los justifi-
cantes que i - - citan en las condicio-
nes 5.* y 6.* de dicho pliego de con-
diciones. 
de de 1917. 
(Firma del Interesado.) 
M I N A S 
DON JOSÉ! HBVILL*. T HAYA, 
U r C B N I B R ? [ 3 ? E D R L D I S T R I T O 
l i I N B E O DK E S T A PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Telesforo 
G ó m e z N ú ñ e z , vecino de L e ó n , se 
h a presentado en el Gobierno civil 
de esta provincia en el día 5 del mes 
de enero, a las dect , una solicitud 
de registro pidiendo 36 pertenencias 
para ia mina d? hulla llamada Elvira, 
sita en el pa ra j í Haguno, t é rmino de 
San Pedro C a s t a ñ e r o , Ayuntamiento 
de Castropodaine. H ice la designa-
ción de las diadas 36 pertenencias, 
en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca S i r , o sea la 1 .* de la mina 
« E - H i l l a z g o , Húm. 5 108, y de él se 
medirán 5W metros al O . , colocando 
la 1.a estaca; de é s t a 600 al N . , la 
2.a; de é s t a 200 al E . , la 3.a; de é s t a 
200 al N . , la 4 a; de é s t a 300 al E . , la 
5.a, y de és ta con 800, se l l egwá al 
punto de partida, quedando cerrado 
el pe r ímet ro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el d e p ó -
sito prevenido por la L e y , se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia p o r medio de! 
presente edicto pura que en el té r -
mino de sesenta dias, contados desde 
su fecha, puedan p r e s e n t a r en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o p a r t e del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de ia Ley . 
E l expediente tiene e! núm. 5.400. 
L e ó n 10 de enero de 1917.—/. 
Sevilla. 
t ingo saber: Que por D . Santiago 
M a r q u é s , V»dno de San Juan de la 
Mata , se ha presentado en el G o -
bierno civil de esta provlnda en el 
día 8 del mes de enero, a las diez y 
cincuenta, una solicitud de registro 
pidiendo nueve pertenencias para la 
mina de hierro llamada Adela, sita 
en el paraje «Losera del Chao de la 
Ma ta ,» en té rmino de Espanlllo, 
Ayuntamiento de Arganza. Hace la 
des ignación de las diadas nueve 
pertenencias, en la forma siguiente, 
conarreg o al N . m. : 
S e tomará cerno punto de partida 
una calicata reforzada con madera y 
piedra existente en dicho paraje y de 
de él se medirán 150 metros al N . , 
colocando una estaca auxiliar; de te-
ta 150 al E . , la 1.a; de é s t a 300 a i 
S . , la 2.a; de é s t a 300 al O . , la 5.a; 
de é s t a 300 al N . , la 4.a, y de é s t a 
con 150, se l legt rá a la auxil iar , 
quedando cerrado e l p e r í m e t r o d e 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado 4U« tiene realizado e l de-
pósi to prevenido por la L e y , se be 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr . Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
L o que se anuncia por medio de l 
presente edicto pera que en el té r -
mino de s e sen í a d ías , contados des-
de su frcha, puedan presentar en e l 
Gobierno civil sus oposiciones los 
i que se consideraren con derecho a l 
todo o purte d ; l terreno sol id tado, 
! s egún previene «I art. 24 de ia L e y . 
! E l e x p c í l e n í " tiene el ntim 5 402. 
! León 10 de enero de 1917.—/. 
i Revilla. 
I A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a eunstitaeiomU de 
¡ Albores de la Ribera 
. E l repartimiento de consumas d e 
este Ayuntamionto para el a ñ o ac-
tual, se t n l U expuesto al público e n 
la Sec re ta r í a de este Ayuntamiento 
por té rmino de ocho dias, para o í r 
reclamaciones. 
Aibares de la Ribera 28 de enere 
de 19¡7.=« E l Alcaide, Manuel G a -
rrido. 
• 
| Comprendidos en el Ayuntamlen-
: to de esta vil! -, para ei reemplaza 
' del Ejérci to de riño corriente, con» 
forme al caso 5 ° del art. 34 de l a 
vigente Ley . los mozos que a conti-
nuación se e x p ^ s a n . Ignorándose e l 
actual parader de ios mismos, se 
les cita por aresente, que s e r á 
publicado en :OÍ per iód icos oficia-
les, para que c curran al sa lón de 
actos de este Casa Consis tor ia l , los 
dias 11 y 18 de f .-brero y 4 de mar-
zo próximos en cuyos d ías t e n d r á n 
lugar, respectivamente, el cierre de-
finitivo de listas, sorteo y clasiflca-
\ cíón y declaración de soldados; ad.-
' virtiéndoles, qu - de no efectuarlo, 
se rán declarad-:•* prófugos . 
Mozos que se citan 
Emiliano Mar t ínez C a l v o , hijo de 
T o m á s y de Florentina; nac ió el 5 de 
enero de 1896. 
J o s é Antonio Blanco M o r á n , de 
Junn y Dolores; 30 enero. 
Francisco F a r n á n d e z G a r d a , de 
Agust ín y Rosa; 4 noviembre. 
Melchor Fernandez Pan izo , de 
Anton io y Cec i ' i a ; 16 Ídem. 
Balbíno Feniáiid~'z F e r n á n d e z , de 
Isidro y María; 33 Ídem. 
Domingo P.iyero Vegal , de Fran-
cisco y Ursula; 10 diciembre. 
A i b j r e s de la Ribera enero 28 de 
1917.=EI Alcalde, Manuel Garr ido . 
Alca ld ía constitucional de 
¿ a Vega de Almanza 
Ignorándose el paradero del mozo 
Eleuterio Valdc.i-za G a l a , natural de 
este término, y ha l lándose compren-
dido en el alistamiento para el reem-
plazo del a ñ o actual, se advierte a l 
mismo, a sus pa i res , tutores, pa-
rientes, amos o personas de quien 
dependa, q ie por el presente edicto 
se le cita para q'.-" comparezca en es-
' i 
. i * 
i * 
IB C o n U t o r t a l , penonalmente o por. 
legitimo r e p r e s é n t e n t e , ante* de la* 
tfez del d ía anterior al segundo do- : 
mingo del p róx imo mes de febrero, a 
exponer cuanto a su derecho con-
venga relativo a su Inciusl in en di -
cho alistamiento; en la Inteligencia 
que este edicto se Inserta en sustltu-
c U n de 'as citaciones ordenadas por 
la «{gente ley de Reclutamiento y 
Reemplazo del E jé rc i to , por Ignorar-
t e la actual residencia del Interesa-
do, sus padres y d e m á s personas di-
chas; a quienes, en su caso, tes pa-
s a r á e< perjuicio a que haya lugar. 
L a V - g a de Almanza 23 de enero 
d e 1917.—El Teniente Alcalde, Les -
mes F e r n á n d e z Pascual. 
A l c a i d í a corstitacwnal de 
Encinedo 
Formado el repartimiento para ha-
ce r efectiva la conUgnaclón del pre-
supuesto municipal de ingresos del 
al io 1917, en su capitulo II, art. 1.°, 
queda expuesto al público en la Se -
cretarla de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o de ocho d ías , a fin de oír las 
reclamaciones que al efecto se pre-
senten. 
Encinedo 22 de enero de 1817 .= 
E l A lca lde , Nicanor G a r d a . 
A l c a l d í a comtilucioital de 
Los Barrios de Satas 
F o i i r e d o per la Junta municipal 
e l reparto de cibltr los para cubrir e l j 
déficit del presupuesto ordinario del ! 
t i l o co i r i e r te , queda expuesto al ' 
públ ico en la Secretarla municipal i 
a les efectos reglcmentarlos. ! 
Los B u r l e s de Seles 20 de enero ¡ 
de 1917.=EI Alcalde, Francisco 1 
G a r d a . 
Alca id ía constiivciorol de. 
Sonta Cristina de Valmadrigal 
Fornif.das las cuentas municipa-
les de este Ayur.temlento, corres-
porr lentes a los eflos 1915, 1914 y 
1915 se hallan expuestas al públ ico 
por quince dies en la Secretarla mu-
nic ipa l ; durarte cuyo plezo se oirán 
las recle mt clones que presenten los 
interessoos. 
Santa Cris t ina de Valmadrigal 22 
de enero de 1917 = E t Alcalde , Pan-
t a l e ó n Senta Mar ta . 
A l c a l d í a rorsli/actonal de 
E l Burgo 
E s t á n de manifiesto al público por 
t é r m i n o de quince días, para oír 
r ec l inac iones , en esta Secretaria, 
las (.tientos municipales correspon-
dientes ai t jeteielo de 1916. 
E l Eurgo 25 de ct-oro de 1917.=-
E ! Aica lde , Fel ipe B t ñ o s . 
* » « 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos comprendidos en el alista-
mler.to del f ñ o actual, Emilio Manso 
Junquera, hijo de Luciano y Agust i -
na, que nació en 10 de mayo de 1696, 
y j o ¡ é Cerrato Rodr íguez , de A n a -
tollo y M«!ilde. que necio el 9 de 
sep t i tnb rede 1896 por el presente 
se (es cita pero que comparezcan a 
los actos del sorteo y clasificación y 
d e c l o r c d ó n de soldados, que han 
de ce l eb rü r se en esta Consistorial 
los dit s 18 de ft brero y 4 de marzo 
p r ó x i m o s ; advlr t íéndcles , que de no 
comparecer, pe les exigirán ¡os per-
julclr-t corsigulentes. 
E l Bv tgo 25 de ¡ r c r o de 1917.=» 
E i Aicottie, Felipe Bf.ñ03. 
A l c a l d í a constitucional de 
Valderas 
Heblendo sido Incluidos en el al is-
tamiento formado en este Ayun ta -
miento para el reemplazo del Ejér-
c i to del a ñ o 'actual , con arreglo a l 
caso 5 . ° , art. 34 de la L e y , los mo-
zos que a cont inuación se relacio-
nan, e Ignorándose «u paradero, se 
les ci ta por medio del presente, a fin 
de que e l los , sus'padres, tutores, o 
representantes legales, comparez-
can en estas Casas Consistoriales, 
a l a* siete del dia 18 de febrero p r ó -
x imo, a l acto del sorteo, y 4 de mar-
zo siguiente, a las nueve, al de cla-
sificación y declaración de soldados, 
con la p revenc ión que de no verifi-
car lo, les pa ra rán ios perjuicios con-
siguientes. 
Mozos que se citan 
N ú m e r o 1 del alistamiento. Manue l 
Alonso (expós i to ) . 
3 Luciano Alonso Diez , hijo de 
Tiburcio y Mar ía Dolores . 
13 T o m á s Vadallo An ta , de H i l a -
rlo y Margarita. 
22 Qulr lno Cunado F e r n á n d e z , de 
Btrnardino y Lorenza. 
23 Fe rmín Camic io ( expós i to . ) 
32 C o n c é s a r Cab era M t r t l n e z , de 
Lope y Crist ina. 
consignando el diez por ciento los 
l lcltadcrcs sobre l a mesa del Juzga-
do; no consta titulo de propledsd, 
conformándose los licitadores con 
testimonio del acta de remate.-*Y a 
fin de que se anuncie en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido la 
presente, que firmo y sello con el 
del Juzgado, en Cubl l las de Rueda 
a veinticinco de enero de mil nove-
cientos diecisiete: de que cerrlfico. 
Quiterio Rodr íguez .—Por su crden: 
E l Secretarlo, Antonio Pinto. 
Contribución r ú s t i c a f urbana 
a m i l l a r a d a . — A ñ o s ¡ 9 1 4 , 1915 
i 1916. 
D o n Juan Es t ébanez Blanco, Recau-
dador y Agente ejecutivo de con-
tribuciones del Ayuntamiento de 
Valderas. 
H s g o sfber: Que en el expediente 
que instruyo por déb i tos de la con-
tr ibución y aftos arriba expresados, 
se ha dictado, con fecha 25 del co -
rriente, la siguiente 
t Providencia. — N o habiendo sa-
tisfecho los deudores que a conti 
nuación se expresan, sus descubier-
tos con la Hacienda, ni podido reali-
zarse los mismos por el embargo y 
venta de bienes muebles y semovien 
Vi \tttn thránrirnn rinrriltz Pa - te8' se « u e r d a la enajenación en 
nlsgua, de Juan y Petra. 
34 Qulr lc io P é r e z Parto, de Mateo 
y Mtr t lna . 
40 Heiiodoro Canscco L ó p e z , de 
Francisco y Josefa. 
41 Fe rmín Domínguez G o n z á l e z , 
de Pablo e Isabel. 
43 Vicente F e r n á n d e z M e l g a ' , de 
Segundo y Vicenta. 
46 Saturnino AlVerez G o r d a , de 
Vicente y Constanza. 
48 SInforlano Cebra (expós i to ) . 
50 Sandalio Rubio Ms i t fn t z . de T i -
burcio y Valentina. 
¡ públ ica subasta, de los inmuebles 
" pertenecientes a cada uno de aque-
llos deudores; cuyo acto se Verifi-
c a r á bajo mi presidencia el día 8 de 
febrero próximo, a las diez de la ma-
ñ a n a , siendo posturas admisibles en 
la subasta, las que cubran las dos 
terceres partes del Impqrte de la ca-
pital lzeclón. y cuyo acto se ceiabra-
rá en la Oficina de la Recaudac ión . 
Notiffquese esta providencia a los 
deudores y a los acreederes hipote-
carlos, en su caso, anúnc le se al pú-
blico por medio de edictos en la C B -
Conslstorl&l y en el BOLETÍN 
51 Doroteo J i q u e r o J í f tez , de C e - j K ™ ™ * ? ] ™ ^ - . ? . 
lestino v Inct ba { O H C M L de la provincia .» 
58 Rosaiino M5ro Santa Mar í a , de J ^ ^ ^ T ^ & Z ^ J i r i Mtauel v de luana ' Pt**6"'6 anuncio; adviniendo, para 
58 VicenteAr tesaa Mle'sto d e A n - ! conocimiento de ios que d e s é e n l o 
S S t a o « P ^ i M l r ' , 8 mar parte en la subasta anunciada, 
Valde?Ss25yde enémde 1 9 1 7 . - 1 « « l e b r a r á .en el local 
E l Alca lde , Lorenzo Abad . 
J ü Z Q A D O S * 
D o n Quiterio Rodríguez G o n z á l e z , . 
Juez municipal de Cubl l las de i 
Rueda. j 
Hago saber: Que para hacer efec- ; 
tlvo pego de cuatrocientas seis pe- ; 
setas, m á s las costes ocesicnadas, i 
que adeuda D . Miguel Salas, vecino 1 
que fué de Sahechores, y hoy se i g - • 
ñ o r a su paradero, a D . Paulino P o - ( 
biación P é r e z , vecino d ¿ d k h o Saht- : 
chores, se saca a pública subasta una . 
casa del referido Miguel Salas, tasa- i 
da en cuatrocientas noventa pese- i 
tas, que radica en dicho pueblo de [ 
Sahechores, calle del Pozo , que mi - i 
de c u a í r o metros y ochenta cén t imo- f 
tros de hueco; del inea extorca me- j 
tros ) treinta cen t ímet ros ; constf! , 
dicha casa de entresuelo y principal, , 
con su parte de corral en ei centro, í 
y ¡li.da del f íen te , ditlir. calle; iz- i 
quierda y espalda, casa y huerto de : 
R a m ó n S u í r c z , y derechu, casa y -
corral de Celest ino Lomas, vecinos , 
de Sahechores. i 
E l remate tendrá lugar el día doce : 
del p róx imo mes de febrero, en la 
C a s a Consistorial de Cubi l las de 
Rueda, a las dos de la terde; no se 
admitirá postura que no cubra les 
dos terceres partes de su t a sac ión , 
¡ de la Recaudación de Conir lbucio-
! nes, y que se establecen las slguien-
\ tes condiciones, en cumplimiento de 
'• lo dispuesto en el art. 95 de la Ins-
. t rucclón de 26 de abril de 19C0: 
i 1." Que los bienes trabados y a 
( cuya enajenación se ha de proceder, 
; son los comprendidos en la siguiente 
-. re lación: 
Deudores 
Cánd ido Garc ía Gu t i é r r ez , veci-
no de Va lde ras . - Una viña, hoy tie-
rra, en este té rmino y pfgo d é l a 
senda del Zumacal, hace 33 á reas y 
53 cent lá reas : linda O . y M . , con 
otra de herederos de Natalio San 
Mar t ín ; P . , senda del pego, y N . . 
Santiago Tora l ; valorada en £Si pe: 
setas y "30 cént imos . 
Gertrudis Cal le jo , de Valderas,— 
Una Viña, al Zumacal , hace 75 á r e a s 
y 5 cen t l á reas : linda O . y M . , olra 
de Zncarlss Pé rez ; P . , herederos de 
C á n d i d o Garc ía , y N . , Joaquín Ca-s-
t a ñ o ; Valoradu en 633 pssetas y 80 
cén t imos . 
Adelaidn G o n z á l e z , vecina de Vni-
der?s.—Mitad de una casa, a la calle 
de Vüiderrama, que linda derecha e 
izquierda, con otras de herederos de 
Facundo Ovtjero, y espalda, con 
otra de Juan Lozano; valorada en 
850 pesetas. 
Car los Tora l , de V a l d i - r a s . - U n 
corral, calle de Apr icos , que linda 
derecha ertrsndo, y espalda, con 
casa de herederos de Isebellno de 
Lama, e izquierda, con otro de 
Leureano D í a z ; valorado en 1£0 pe-
setas. 
Eugenio Cal le jo Rodr íguez , de 
Idem.—Una casa, a la Pieza M a y o r : 
Urda derecha entrando, con otra de 
Zoi lo Vaquero; izquierda, otra de 
Eugenio Callejo G o n z á l e z , y espal-
da, t ravesía de los Miradores; valo-
rada en 1.625 pesetas. 
Pedro Fuertes.—Una casa, a laa 
afueras del Mediodía, que linda i z -
quierda, derecha y escalda, con otra 
de Elias Garrote; valorada en 925 
pesetas. 
Juliana Cas t ro .—Una casa, a la 
plaza del ganado: linda de re r lu en-
trando, otra de Francisco Blanco; 
izquierda y espalda, otra de R o m á n 
Ve iado; valorada en 475 pesetas. 
C á n d i d o G a r d a G u t i é r r e z — U n a 
c a í a , a la calle de Alonso Cas t r l l lo , 
antes Derecha: linda derecha entran-
do y espalda, con las Escuelas pú-
b ü e s s , e Izquierda, con ctra de M e l -
quíades P é r e z ; en 1.425 pesetas. 
Luciano L ó p e z , vecino de Valde-
fuentes.—Una CRsa.endlcho pueblo, 
a la calle Real : linda derecha entran-
do, con otra de Fermina Garzo ; iz-
quierda, otra de Josefa López , y es-
palda, otra de herederos de Grego-
rio Es t ébanez ; en 275 pesetas. 
Juan L ó p e z , de Valdefuentes.— 
Una casa, en d k h o pueblo, a la calle 
Real : linda derecha, ctra de Nicanor 
De:r.Inguez; Izquierda, otra da Fer-
mina Ga rzo , y espalda, afueras; va-
lorada en 475 pesetas. 
Inocencio del A m o , de Valderas.— 
Una casa, al Barr io , que linda dere-
cha, entrando, c-; : otra de Isidro 
Losada, e izquierda y espalda, con 
otra de Mar ía Carpintero; valorada 
en SCO pesetas; y 
Enrique M a r t í n e z — M i t a d de una 
casa, a Is calle de Valderrsma, que 
¡inda toda e l l t : a la derechacntrendo, 
con otra de Facundo Ovejero; Iz-
quierda, con ctra dei mismo, y es-
palda, con otra de jusn Lozano; Va-
lorada cs ia mitad en 937 pesetas y 
50 cén t imos . 
2 " Que los deudc res o sus causa-
hsbientes.y los acraedotes hipoteca-
rias, en su caso, pueden librar las 
ffceas hasta el momtnta de celebrar 
la subasta, pegando el principal, re-
cargas, dietas, costas y á e m ¿ s gas-
t í s del procedlmients. 
5." Que los t í iu ias de propiedad 
de los inmuebles, es;ári de manifies-
to en esta Oficina h¿s ta el ¿(a de 
Is ce lebración de x^¡¡si seto, y que 
los licitadores debe rán conformar-
se co:i eilcs y no tendrán dereche a 
exigir ningunos otros. 
4. i ' Que será recivisito indlspen-
scbls para tomar narte en la subas-
ta, que los Iicitadc:re?d'.'p05¡ten pre-
viamente en la nese -¿a la presiden-
cia , el 5 por ICO dei valor !f<|uiü« de 
los bienes qae intentun rematar. 
5. " Qut; es íbügBiión riel rema-
tante entregar en e: acto ia diferen-
cia entra el Imperte del depósi to 
constituido y e! preda da le* Edju-
dicación; y 
6. " Que si he.-na £.=¡ia r.o pudiera 
ultimarse la Venta por n< g^rse el ad-
judicatario a l a e n í r í g i J e l precio 
del remate, se dec re t a r á la pérdida 
del depós i t o . 
Valderas a 25 de enero de 1917.= 
E l Recaudador, JUJ-J E;t i : 'kñnc-z.= 
V.» B.° : E l Ar.-et.dúisrio, P a s c a ! 
de Juan F l ó r t z . 
Imprenta ¡te la B<í»igc!én provir.cfi* 
